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Abstraksi 
Majunya perkembangan teknologi informasi telah banyak memberikan dampak 
pada peradaban manusia, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi 
bangunan sungai dengan memanfaatkan sistem informasi geografis berbasis web. Sistem 
informasi geografis ini dibangun berbasis web agar mudah diakses oleh masyarakat. 
Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu proses inventarisasi bangunan 
sungai untuk keperluan irigasi pada daerah tertentu. 
Penelitian ini mengembangkan sistem informasi geografis berbasis web untuk 
inventarisasi bangunan Sungai Ngrowo di Kabupaten Tulungagung dengan 
memanfaatkan software postgis dan platform leaflet java script untuk pembuatan aplikasi 
tersebut. Masyarakat atau pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada 
aplikasi ini dengan mudah, karena dapat di akses secara gratis.  
Penelitian ini menghasilkan data statistik jumlah bangunan sebanyak 139 bangunan 
dengan persentase bangunan utama 0%, bangunan pengatur 13%, Bangunan Pelengkap 
37%, Saluran 46%, lain-lain 4%, sehingga jumlah saluran pada Sungai Ngrowo lebih 
banyak dari bangunan lainnya, dan tidak ada bangunan utama pada Sungai Ngrowo. Hasil 
aplikasi menyediakan fasilitas informasi mengenai kondisi bangunan sungai pada Sungai 
Ngrowo di Kabupaten Tulungagung, dengan informasi yang meliputi nomenklatur, nama 
bangunan, jenis bangunan, petugas, lokasi ruas, tipe kerusakan, konsisi fisik, kondisi 
fungsi, jenis penanganan, desa, kecamatan, kabupaten, nama sungai dan nama DAS. 
Dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis inventarisasi bangunan Sungai 
Ngrowo, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi. Sehingga meringankan 
pemerintah daerah dan masyarakat  untuk memperoleh dan mengetahui informasi kondisi 
bangunan Sungai Ngrowo. 
Kata Kunci :  Bangunan Sungai, Leaflet Java Script, Sistem Informasi Geografis, 
Sungai Ngrowo, Web SIG. 
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